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DISCURSO Y EDUCACION. 
 
Para poder construir una propuesta educativa, acercarnos a lo que significa la 
educación, escuela y de como esta no ha logrado formar en su mayoría seres 
humanos críticos, hay que hacer una  aproximación hacia una definición o teoría 
del discurso,1 ya que este nos brinda la posibilidad de acercarnos a la realidad a 
partir de una minuciosa observación, y estudio del mismo; el desarrollo de dicho 
análisis del discurso, nos dará la posibilidad de ir comprendiendo como funciona 
nuestra realidad, y de como la educación y la escuela se encuentran oprimidas en 
una modernidad capitalista responsable de miles de atropellos contra el pueblo, y 
de como por ende teorías, ideas y sueños como los de Gardner no caben en una 
estructura social de dominación.  
El discurso sociocultural producto de la modernidad, al parecer sumió la sociedad 
en una indiferencia profunda, en una idea de razón que lejos está de comprender 
los fenómenos sociales, en un mundo de individualidades, en un mundo de vidas 
privadas, de certezas elaboradas; Como argumentaría Henry Giroux sobre la 
teoría de la Escuela de Frankfurt, en su crítica a la razón instrumental, en una 
“racionalidad positivista.”2 “la consecuencia de la racionalidad positivista y su 
visión tecnocrática, representa una amenaza a la noción de subjetividad y al 
pensamiento crítico.” Es por ello que no es gratis que estemos viviendo una 
realidad totalmente ajena a lo que podría y debería ser nuestro mundo tomando 
como referencia la idea de una educación con un serio compromiso ético y 
político, en consecuencia, de acción transformadora para el mejoramiento de las 
condiciones de vida. A grandes rasgos podría señalar este enunciado como el  
“contexto de un discurso3” que fácilmente puede representar la trama que viven 
innumerables sociedades y comunidades, entre la realidad, lo que es, y lo que 
                                                           
1
 Discurso, cognición y sociedad. TES NA. VAN DIU. Discurso: (oral o escrito) se define como un 
evento comunicativo de un tipo especial, estrechamente relacionado con otras actividades 
comunicativas no verbales (gestos o tratamiento de la imagen) y otras prácticas semióticas de 
significado, significación y con los usos sociales de códigos simbólicos, como los de la 
comunicación visual (graficas, fotografía, cine). El discurso sugiere múltiples relaciones con la 
cognición y con la sociedad, así hoy se acepta comúnmente más que decir que el discurso tiene 
significados, hay que afirmar que los usuarios de la lengua le asignan significados. Estas 
asignaciones tradicionalmente llamadas interpretaciones son de naturaleza a la vez cognitiva y 
social. 
2
 Pag 35.  Teoría y resistencia en educación. Henry Giroux. 
3Discurso, cognición y sociedad. TES NA. VAN DIU. Contexto de un discurso: el género, la edad, la 
etnicidad, el status social, las actitudes lingüísticas, el poder y la profesión de los actores sociales 
pueden condicionar de múltiples maneras el texto y el habla, desde la pronunciación hasta la 
sintaxis de la oración, la lexicalización, los significados, las figuras retoricas, el estilo y los 
movimientos conversacionales. La estructura de esas propiedades sociales relevantes se llamara 
el contexto de un discurso. 
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debería ser. En este sentido el discurso, es decir, lo que piensa la gente, lo que 
hace la gente, lo que siente la gente, lo que dice la gente, nos da una idea clara de 
que como se vive, y a que estructura social corresponde la visión de mundo que 
tienen las personas. Para VAN DIU, “el discurso no se limita a lo que la gente dice, 
sino también es algo que la gente hace por decir (o escribir) algo. En el micro nivel 
de análisis social del discurso nos encontramos con los actores y con una amplia 
variedad de actos situados a manera de logros (sociales) específicos como: 
prometer, acabar las conversaciones, evitar determinados temas, presidir 
reuniones o visitar al médico. En otro nivel más abstracto y macro los actores 
sociales a menudo lo son en tanto que miembros de categorías sociales (hombres, 
mujeres, niños, viejos, jóvenes, negros, blancos...) de grupo o de instituciones u 
organizaciones (sindicalistas, médicos, pacientes, periodistas, profesores) Cada 
una de estas dimensiones sociales no está únicamente definiendo la situación 
social del discurso, sino también la naturaleza social del discurso en sí.”4   
El discurso da cuenta de los modelos y lógicas contemporáneas producto de la 
modernidad, por no decir corriente neoliberal, o “discurso neoliberal pragmático5” 
como lo define Paulo Freire, Este discurso lo que produce es un sentimiento de no 
luchar, de no soñar, de adaptación. Así, sin un propósito, sin una idea, los 
individuos no construyen resistencia, no hay conciencia del estado de oprimido6, y 
se es opresor a la vez; no hay comprensión en función del bienestar común, de 
este modo, el discurso dejar por fuera la responsabilidad pública y socio 
ambiental, otorgando así la misma humanidad, en bandeja de plata el planeta a 
las elites gobernantes, que además de mover el capital, y los recursos del planeta, 
mueven hegemonía y pobreza, las  políticas de liberalización de mercados en 
lugar de garantizar mínimos de calidad de vida, están hundiendo a gran parte de la 
humanidad, en condiciones inhumanas de vida, llena de carencias y necesidades, 
sin una esperanza en el horizonte que pueda garantizar el desarrollo, por el 
contrario se da la deshumanización, la opresión y la explotación de los recursos 
                                                           
4
 Discurso, cognición y sociedad. TES NA. VAN DIU. 
5
 Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. 
Discurso neoliberal pragmático: “según el cual debemos adecuarnos a los hechos tal como se 
están dando, como si no pudieran darse de otra forma, como si no debiésemos luchar. El discurso 
pragmático nos sugiere simplemente que hay que adaptarnos, que ya no hay porque soñar. 
6
2q1 Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del 
oprimido. Opresor-oprimido: para el opresor la humanización es una cosa que poseen como 
derecho exclusivo, como atributo heredado, la humanización les pertenece, la de los otros aparece 
como subversión. Esta tendencia opresora de in animar todo, es una tendencia sádica, “el dominio 
sobre la otra persona” es la esencia misma del impulso sádico, es su visión necrófila del mundo, es 
por eso que su amor es un amor a la inversa, un amor a la muerte y no a la vida. Los oprimidos 
responsabilizan su situación al poder del destino o a una visión distorsionada de dios. Dentro del 
mundo mágico o mítico en que se encuentras la conciencia oprimida sobre todo la campesina, su 
sufrimiento es voluntad de dios, como si él fuese el creador de este “desorden organizado” 
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del planeta, esta “situación límite7” “ha envuelto  las personas en una miopía 
intensa que les impide la concientización,” legitimándose así la estructura de 
dominación, generando así una visión positivista de la realidad. Julián serna 
Arango argumenta que para “asumir posturas positivistas no es necesario leer las 
obras de Comte o Carnap, basta participar de una serie de prácticas sociales cuyo 
común denominador no sería otro que la sobrevaloración de los medios y 
minimización de los fines, es decir, la aplicación de una racionalidad instrumental, 
la misma que en múltiples ocasiones rige la economía y la política, la misma que 
ha terminado por colonizar buena parte de nuestro proceso educativo, y la 
mentalidad del individuo terminara configurada en esa dirección.8” 
 
Una mirada. Millones de personas conocen la problemática socio ambiental del 
planeta, y aun así pocos pelean por la preservación de la vida. Hace un par de 
semanas veía una propaganda sobre un documental que presentaría THE 
HISTORY CHANNEL sobre el calentamiento global, decía que “el planeta en el 
hemisferio norte, había alcanzado la máxima de temperatura, un punto 
irreversible. El calentamiento global, argumentaban, no es algo intangible, es una 
realidad, es material.” Me quede pensando acerca de cómo un tema tan delicado 
como lo es la destrucción del medio ambiente no causaba mayor resonancia, más 
que movimientos de algunos ambientalistas en diferentes partes del planeta, pero 
no una protesta en masa, que sucedía pensaba, ¿por qué no se está haciendo 
nada? ¿Por qué tanta indiferencia? Por qué si se está advirtiendo la magnitud del 
problema no hay una organización; entendí que no había una comprensión, La 
humanidad no está interesada por sí misma como unidad de vida, y la educación 
que se imparte no da respuesta para dicha comprensión. Este panorama desde mi 
perspectiva da cuenta de una humanidad empobrecida, que no comprende el valor 
de la vida. Hasta dónde puede llegar el ego del ser humano y hasta donde llega el 
egoísmo que no deja ver la magnitud del problema; el planeta entero derrochando, 
consumiendo, produciendo sin parar, más que nada es una actitud irresponsable,  
disparatados hacia un abismo del cual será muy difícil resurgir.  
Sería estupendo poder transformar las relaciones socioeconómicas y socio 
políticas, relaciones que por ende inciden en las relaciones sociales y ambientales, 
                                                           
7
 Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. 
Situación límite: “la lectura del mundo es la que va  permitiendo el desciframiento cada vez más 
crítico de la o de las “situaciones límite”. “Las situaciones límite por lo tanto implican la existencia 
de aquellos y aquellas a quienes indirectamente sirven, los dominantes; y de aquellos y aquellas a 
los que niegan y frenan, los oprimidos.”  más allá de las cuales se encuentra lo inédito viable: es en 
realidad una cosa inédita, todavía no conocida y vivida claramente pero soñada, y cuando se torna 
en “percibido destacado” por los que piensan utópicamente, entonces saben que ya no es un 
sueño y que puede hacerse realidad” 
8
 PENSAMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO. Ponencias e investigaciones 1988-2000. 
Julián Serna Arango. Cap 2. La mentalidad positivista. Pag 93 
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que en definitiva se convierte en una relación sociocultural con el planeta. El 
antropocentrismo, ese marcado egoísmo del ser humano no permite comprender y 
recapacitar acerca de la humanidad y el planeta que van a heredar las futuras 
generaciones para su debido desarrollo humano; este tema debe transversalizar 
cualquier ámbito de la educación, cualquier disciplina debe llevar a aplicar sus 
contenidos a la realidad social y dar respuesta del porqué de las condiciones 
sociales y ambientales que se viven, y porque es tan importante poder transformar 
este rincón del cosmos en que vivimos.  
Según la agenda del S. XXI “es el desarrollo de la gente, por la gente y para la 
gente” el desarrollo de sus necesidades humanas, que tienen que ver 
directamente con mejorar la calidad de vida de todos. Sin embargo podemos ver 
que esta afirmación poco se acerca a la realidad. La estructura de poder y 
dominación, la institucionalidad, la modernidad y la sociedad poco valoran su 
hábitat, sabiendo aun, que más que tener una responsabilidad con la humanidad, 
tienen una responsabilidad con el planeta. Prohibido, perder la esperanza, sin 
embargo sin querer serlo, pero desde una mirada fatalista, podría pasar  que si no 
se transforma la realidad, llegara un momento donde haya mucho y nada por 
hacer, será en ese momento de incertidumbre, donde se tratara de hacer hasta lo 
imposible por enmendar los errores del pasado y recuperar el hogar de años atrás 
cuando el ser humano se veía como hijo e hija de la tierra. Recuerdo hace un par 
de meses, empezando seminario “aprendizaje y educación” en el primer semestre 
del año 2016, tuvimos una afortunada visita de una “mujer maravillosa;” Aura es su 
nombre, graduada en Física, pero poseía un discurso y una energía, dignos de 
una persona que  siente y se piensa la humanidad, así como  la educación desde 
cualquier disciplina y cualquier circunstancia. Entre tantas cosas bellas que 
menciono en materia educativa, hubo algo que me dejo sorprendido, pero que 
muy en el fondo sabía, porque pienso que es algo característico del ser humano, 
la idea de que “hay que tocar fondo para poder transformar muchas realidades;” 
las bombas en Hiroshima y Nagasaki, comentaba Aura, siendo una catástrofe, 
permitió el resurgir  de nuevas relaciones sociales donde la solidaridad y el deseo 
de ayudar al otro, era su principal fuente de vinculación, había que resurgir del 
dolor, del sufrimiento, de la angustia, de la soledad, de las cenizas, resurgir del sin 
sabor de saber que todo pudo ser diferente; estos pueblos que sufrieron la 
devastadora guerra tuvieron la posibilidad de tener un aprendizaje, que si bien 
implico sufrimiento, no por ello dejaba de ser significativo, “El respeto por la vida.” 
A pesar de dicho ejemplo, y todo lo que significaron las dos grandes guerras, y las 
miles de atrocidades que se han cometido a lo largo de la historia, el futuro no 
pudo ser más incierto en todo el globo, dándose todo en aumento, en ocasiones 
sucesos que sirven de ejemplo más que ser en vano, se vuelven banales; 
aumento de la pobreza, el sufrimiento, el hambruna, la escases, la desigualdad, la 
inequidad, la corrupción, el autoritarismo, el totalitarismo, el imperialismo, el 
colonialismo, en otras palabras se banalizo el mal y la violencia en todas sus 
formas, y lo que es peor, dichas lógicas, disque modernas, se legitimaron tanto,  
por el opresor, como por el oprimido, tanto por el victimario, como por la víctima, el 
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mal se justifica y se reproduce en todos los espacios de la vida cotidiana,  siendo 
oprimidos, llevamos el opresor dentro, internalizado como una lógica de poder y 
dominación, negando así la posibilidad de cambio y la posibilidad de innovación, 
mediante lógicas que sugieren el “determinismo,9”  todo está dicho. 
Así pues, cada vez que miro el mundo, atisbo la humanidad deshumanizada, 
todas las esferas de la sociedad funcionan en esas lógicas de injusticia y opresión 
propios de la modernidad. La dimensión del discurso, aquí cobra sentido, las 
personas no se dan cuenta en la mayoría de los casos que están siendo 
opresores constantemente, solo en circunstancias donde los sujetos juegan roles 
en relaciones de poder; todos desde sus individualidades quieren ejercer y tener el 
poder, los roles y el carácter de la gente demuestra que unos son más “fuertes” 
que otros, sin embargo, esto no quiere decir que quien está siendo oprimido, o 
haya o esté siendo víctima de una injusticia social, así lo sienta, el oprimido 
también quiere tener poder, dominar, ser opresor, así sea en otros espacios de la 
vida cotidiana, (vista la vida cotidiana como un espacio que representa también un 
terreno de dominación) ya sean espacios familiares, educativos, barriales, en la 
esquina, la vecindad, la comadrería, la enemistad; la relación opresor-oprimido, se 
encuentra en cualquier rincón donde miremos, en la tienda, en el trabajo, en casa, 
en la relación de pareja, hasta con la mascota; así mismo es la relación que tiene 
un gobierno con su pueblo, siendo el gobierno opresor, y el pueblo oprimido, así 
funciona la relación entre un adinerado empresario y la clase trabajadora, entre un 
estado totalitarista y un pueblo dominado que obedece etc. Ahora me pregunto 
¿Hacia dónde debe apuntar la educación más allá de la enseñanza de la 
comprensión de las disciplinas, si no a estos fenómenos socioeconómicos y 
culturales que hay que transformar? Es aquí donde podemos plantear que la 
educación tiene un serio y fuerte compromiso ético y político de acción 
transformadora; estas dos categorías deben atravesar el ejercicio de la enseñanza 
de la educación, de lo contrario, la educación como teoría que no se vuelve 
practica es letra muerta, no tiene vida, es necesaria una animación sociocultural, 
donde prevalezcan los valores humanos por encima del egoísmo, esta sociedad 
esta sedienta de educación legitima, así como también se podría proclamar por 
política legitima, ¿de qué paradoja estamos hablando? educación sin política, ni 
ética, y política sin educación, ni ética; podría señalar que lo político tiene un fuerte 
compromiso educativo, entonces ¿Por qué lo político en sociedades como la 
nuestra se relega únicamente a lo “político” o mejor dicho, administrativo? Es 
decir, pareciera ser que la política en el mundo contemporáneo estuviese exenta 
de pensarse la educación. Si bien hablamos de educación como un compromiso 
político, este no es reciproco, ¿de qué paradoja estamos hablando? diría que de 
tantas, que por tantos años nos han perseguido como fantasmas, como 
paradigmas.  Hoy que atisbo y trato de comprender como funcionan tantas cosas 
                                                           
9
  Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. 
Determinismo: niega posibilidades, se subestima, no hay lugar para la innovación, los cambios, no 
hay lugar para la educación, solo para el adiestramiento. 
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en especial de la vida, me doy cuenta como la sociedad ha sufrido a lo largo de la 
historia una incesante tortura debido a los impulsos de libertad y el deseo de una 
vida digna; en qué momento de la historia la especie humana pasó de ser una 
especie libre, a ser, una propiedad junto con todo lo que la rodea, en que 
momento la humanidad legitimo la injusticia, la deshumanización; en que momento 
el vivir bien, el ser feliz y alcanzar el desarrollo humano se convirtió en una 
paradoja.  
 
La escuela, como las teorías que giran alrededor de ella, se inscribe en un campo 
de necesidades educativas, sociales y políticas, que tienen que ver 
necesariamente con algo que deben llevar implícito, el amor por el ser humano y 
la manera de encontrar la felicidad, partiendo sobre la base de la comprensión del 
mundo como un lugar para todos. Sin embargo, el mismo discurso nos muestra 
que es un mundo desbarajustado, injusto, desigual, oprimido, dominado y que por 
ende no brinda las oportunidades para que la educación y la escuela formal sea el 
lugar donde todos puedan encontrar las herramientas para poder alcanzar el 
desarrollo humano; será difícil, pero mas no imposible generar una educación 
alternativa, o como diría juan de dios, compañero de seminario (aprendizaje y 
educación), “el cambio está al margen del aparato educativo hegemónico.” Esta 
idea del compañero juan, me quedo resonando en la mente, dando vueltas en la 
cabeza, y empecé a comprender un poco más con respecto a nuestro papel como 
ETNOEDUCADORES, y el verdadero sentido que debe tener la educación en 
nuestra sociedad; no me cabe la menor duda de que nos encontramos en la 
necesidad de fundar una escuela diferente y al margen, con un fuerte componente 
“pedagógico radical,10” dirigido a todos los rincones del planeta donde exista la 
injusticia y la opresión,  que apunte al libre desarrollo de la personalidad, que 
funde y construya seres humanos críticos y de buen juicio, sin que esto signifique 
que se reste valor al aprendizaje de las diferentes disciplinas, lo que este texto ha 
querido mostrar es una realidad que da cuenta de cómo la escuela en la 
actualidad se redujo a la enseñanza de contenidos neutros, las disciplinas se 
convirtieron en formulas, procedimientos, ecuaciones, teorías etc, que no se llevan 
a la realidad, no se aplican a la realidad, en tanto, no dan cuenta del mundo. La 
educación, la escuela se olvidaron de la responsabilidad que tiene de construir un 
mundo mejor, un lugar para todos. 
Para Gardner  el principal reto de la educación  es “determinar el mejor modo de 
refutar las opiniones del sentido común, que a menudo son sin sentidos 
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 Pág. 35.  TEORÍA Y RESISTENCIA EN EDUCACIÓN. Una pedagogía para la oposición. Henry 
Giroux.  pedagogía radical: su espíritu esta enraizado en una aversión a todas las formas de 
dominación y su reto se centra alrededor de la necesidad de desarrollar formas criticas adaptadas 
a un discurso teórico que medie la posibilidad de una acción social y la transformación 
emancipadora 
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comunes(…) desarrollar hábitos de pensamiento11” el poder refutar el sentido 
común, es poder dar cuenta que, la realidad que vivimos es un sin sentido común, 
el sentido común debería ser construido de nuevo, o por lo menos que la idea de 
la humanización fuera común, eso solo se podrá lograr con la labor educativa 
hacia la comprensión de que lo común es la diversidad, por tanto la inclusión es un 
concepto fundamental en la idea de humanización. Algo no menos importante no 
dejar de soñar, educar la esperanza en el acto de educar y educarse. Educar para 
comprender que es posible y que  “la inexorabilidad del futuro12”, solo es una 
visión domesticada, por tanto, falsa.  Para Paulo Freire, “en la percepción 
dialéctica del futuro con el que soñamos: no es inexorable, tenemos que hacerlo, 
producirlo, partiendo del sueño por el que luchamos. Es en este punto donde 
reside la importancia fundamental de la educación como acto de conocimiento no 
solo de contenidos, sino de la razón de ser de los hechos: económicos, sociales, 
políticos, ideológicos, históricos, que nos explican el mayor o menor grado de 
“interdicción del cuerpo” consciente al que estamos sometidos. No hay 
concientización, sin la revelación de la realidad objetiva, pero esto solo se da 
cuando la práctica de la revelación de la realidad constituye: una dinámica y 
dialéctica con la práctica de transformación de la realidad.13” 
Lo inédito viable14. Como paradoja, la educación es inédita en la actualidad, la 
tradición  del pasado esclavocrata15 no permite la comprensión de su potencia 
revolucionaria. El papel del docente, del educador. Como “percibido destacado” 
nos da la esperanza y la posibilidad de soñar. El educador juega un papel 
fundamental en cualquier espacio de la sociedad, desde su propia familia, hasta 
las instituciones donde educa, teniendo como compromiso la posibilidad de 
mostrar un mundo diferente a partir de la comprensión. 
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 El desarrollo y la educación de la mente. Howard Gardner 
12
 Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. 
Inexorabilidad del futuro: no importa que el mañana, sea la pura repetición del hoy o que el 
mañana sea algo predeterminado. Freire: “es esta una visión domesticada del futuro. El futuro 
como progreso inexorable 
13
 Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido 
14Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido 
inédito viable: es en realidad una cosa inédita, todavía no conocida y vivida claramente pero 
soñada, y cuando se torna en “percibido destacado” por los que piensan utópicamente, entonces 
saben que ya no es un sueño y que puede hacerse realidad” 
15
 Paulo Freire. PEDAGOGÍA DE LA ESPERANZA. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido. 
Pasado esclavocrata: no se agota en la experiencia del seños dominador que ordena y amenaza. 
Y del esclavo humillado que obedece para no morir. El esclavo termina obedeciendo para no morir, 
descubriendo que obedecer es una forma se sobrevivir.  
13 
 
La comprensión implica tener una mirada amplia acerca de una situación o un 
objeto o caso particular, poder dar cuenta sobre la razón de ser de las cosas es 
una tarea que requiere disciplina. Para Gardner la comprensión  “es la capacidad 
de utilizar el conocimiento, los conceptos y las habilidades actuales para dilucidar 
nuevos problemas o cuestiones que no conocemos de antemano.” En mi época de 
estudiante, año 2004, siempre me había caracterizado por ser un buen estudiante 
en química, podía construir cadenas de carbono utilizando la nomenclatura 
correcta en cuestión de segundos, nunca perdí una prueba de química y por lo 
regular saque buenas notas, sin embargo había un pequeño problema, nunca 
logre entender química, nunca la comprendí. Asi mismo sucedió con algebra y 
calculo, si bien no era un estudiante brillante me las arreglaba para lograr los 
objetivos, la escuela no educa para la comprensión, los contenidos se convirtieron 
en el eje central de la educación dejando de lado el valor conciencia de mundo. 
¿Qué podemos hacer? La educación es la respuesta, mirando hacia atrás los 
logros de la humanidad y mirando hacia adelante construyendo futuro, o como 
diría Howard Gardner mirando en ambas direcciones. “Aprovechar el pasado” 16 el 
legado que hemos recibido del pasado: “el estudio de la ciencia, que investiga las 
verdades acerca de los mundos físico, social y biológico, y se sirve de la poderosa 
herramienta de las matemáticas; el estudio del arte y de la naturaleza, que nos 
habla de las bellezas del mundo natural y del mundo creado por la mano del 
hombre y nos ofrecen las herramientas para producir objetos de los que a menudo 
nos encariñamos los seres humanos, y la historia y la literatura, que nos relata el 
pasado humano, documenta las buenas y las malas elecciones hechas por el 
hombre y las consecuencias de las mismas, y nos ayudan a determinar qué es lo 
que deberíamos hacer nosotros mismos si nos enfrentásemos a esos dilemas. En 
suma las disciplinas representan los esfuerzos más destacados de la humanidad 
para aprender y comprender, lo que es verdadero, bello y bueno, y por extensión 
para eliminar la falsedad, rechazar lo repulsivo y evitar las malas acciones.” (Para 
Gardner esta idea de la educación es tradicional y conservadora.17) 
Comprender el mundo, poder tener una educación disciplinar, significa tener el 
conocimiento que permite descubrir y proponer nuevas ideas que tengan impacto 
en la sociedad y que afecten la estructura social de dominación. Transformar las 
actitudes debe ser una de las metas principales de la educación,  sin embargo 
como argumenta Giroux esta no será una tarea fácil “particularmente en este 
momento histórico caracterizado por una larga tradición de discurso ideológico y 
prácticas sociales que promueven modos de analfabetismo histórico, político y 
conceptual18” es decir, la tradición de los oprimidos, de las injusticias, de la 
                                                           
16
 El desarrollo y la educación de la mente. Howard Gardner. Pág. 378 
17
 
17
 El desarrollo y la educación de la mente. Howard Gardner. Pág. 378 
18
 Pág.21.  TEORÍA Y RESISTENCIA EN EDUCACIÓN. Una pedagogía para la oposición. 
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explotación, no permite la construcción de la concientización, no permite la 
comprensión de la realidad, por ende no reconoce y no avizora la posibilidad de 
emancipación. Es por motivos de peso como este que los esfuerzos educativos 
deben estar dirigidos a romper con los estos paradigmas y proponer nuevas 
alternativas de cambio en la enseñanza educativa, teniendo una idea clara como 
docentes, y es que los discursos, solo ceden, ante los discursos, es por ello que la 
labor del educador es fundamental en la construcción de un mundo mejor donde 
se den las posibilidades y condiciones para el dialogo, el educador es sujeto de 
cambio en tanto es ejemplo de ser humano, el educador logra transformar la 
realidad siempre y cuando se haya entrenado para dicha labor, el educador como  
centro y eje, o como diría Héctor Hernando, es finalmente el “títere del aparato 
educativo,” es por ello que se hace necesario que los educadores de hoy se 
eduquen no solo en las disciplinas, sino en su fin como tal, poder construir 
pensamiento crítico y poder romper con las estructuras sociales, políticas y 
económicas de dominación. 
Oteando el futuro.19 En el futuro, estudiantes y padres podrán seguramente 
interactuar con profesores, personalmente o por internet, así como con 
instructores y expertos con los que no se han encontrado nunca. (“los profesores 
andaremos seguramente un poco más despiertos que ahora ¡”) probablemente 
habrá más escolarización en el hogar y más formas mixtas de escolarización, con 
estudiantes que trabajan mas en casa, mas con sus padres, mas con grupos ad 
hoc o planificados, con solo algunas actividades realizadas cada día en un único 
edificio. La flexibilidad prevalecerá seguramente en la escuela, como está 
empezando a suceder en muchos lugares de trabajo”  
Sin lugar a dudas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS) deben ser una herramienta que si bien ha cambiado en muchos factores 
las relaciones sociales, debe también ser una herramienta a la que se le pueda 
dar un buen uso para generar aprendizajes significativos y trasformaciones 
sociales. Howard Gardner argumenta como “de esta manera el trabajo de los 
educadores será doble y doblemente desafiante: por una parte, inculcar las 
disciplinas y maneras de pensar tradicionales como yo las he descrito; y por otra, 
ayudar a los estudiantes a enfrentarse con estas deslumbrantes posibilidades, y 
quizá tener un papel activo en la decisión de como ocuparse de todas estas cosas, 
que, como digo, ya no parecen exclusivamente en los relatos de ficción”20 
                                                           
19
 El desarrollo y la educación de la mente. Howar Gardner. Pag 381 
20
 El desarrollo y la educación de la mente. Howar Gardner. Pag 382 
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La educación hoy debe aspirar a algo más, anhelo que solo se tornara material en 
la medida que la labor del educador se vea reflejada en las experiencias y 
aprendizajes significativos, no solo de los educandos en los escenarios formales, 
sino de la comunidad en general, que se tope en el camino que recorre  un 
maestro. El educador es el punto de partida para la construcción de sociedad y 
humanidad, así pues la escuela y la educación, deben apuntar  hacia la 
construcción de seres humanos de respeto y tolerancia por la diversidad  y en ese 
medida alcanzar el sueño de la humanización.  
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